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ABSTRAK 
Gias Rima Dhewi Laksmita Dianasari. K7114056. PENERAPAN METODE 
STORYTELLING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA PUPPET UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK DONGENG 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas II SD Negeri Suren Purworejo 
Tahun Ajaran 2017/ 2018) . Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli. 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak 
dongeng dengan menerapan metode Storytelling dengan menggunakan media 
Puppet. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah Siswa Kelas II SD 
Negeri Suren Purworejo Tahun Ajaran 2017/ 2018 yang berjumlah 35 siswa.  
Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, tes, observasi 
dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode 
Storytelling dengan menggunakan media Puppet nilai keterampilan menyimak 
dongeng siswa meningkat. Nilai rata-rata keterampilan menyimak dongeng pada 
pratindakan yaitu 58,14 dengan ketuntasan klasikan 20%. Nilai rata-rata menyimak 
dongeng meningkat yaitu 70 dengan ketuntasan klasikal 51,43% pada siklus I. Nilai 
rata-rata meningkat pada siklus II yaitu 82 dengan ketuntasan klasikal 91,43%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Storytelling dengan menggunakan media Puppet dapat meningkatkan keterampilan 
menyimak dongeng pada siswa kelas II SD Negeri Suren Purworejo tahun ajaran 
2017/2018. 
 
Kata kunci: Storytelling, Puppet, keterampilan menyimak 
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ABSTRACT 
Gias Rima Dhewi Laksmita Dianasari. K7114056. IMPLEMENTATION 
OF STORY TELLING USING PUPPET TO IMPROVE STUDENTS' 
LISTENING OF TALES ABILITY (A Classroom Action Research in 2nd Grade 
of SD Negeri Suren Purworejo 2017/2017 Academic Year). Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University. Juli. 2018. 
 
This study aimed to improve the students' listening of tales ability using 
story telling and puppet. The form of this research is classroom action research 
(CAR) conducted in two cycles. The research subject was 35 students of 2nd grade 
in SD Negeri Suren Purworejo 2017/2018 academic year.  
The technique of collecting data in this research was used interview, test, 
observation and documentation. For data validity used triangulation technique and 
triangulation source. The data analysis in this research used interactive analysis 
model consisted of collecting data, data reduction, data interpretation, and 
conclusion.  
The result of this research shows that the use of Storytelling and Puppet 
improved the students' listening of tales ability. The average score of listening of 
tales ability in pre-research was 58,14 with the amount of classical mastery 20%. 
The average score of listening of tales improved in cycle I to 70 with the amount of 
classical mastery to 51,43%. The average scrore of listening of tales improved in 
cycle II to 82 with the amount of classical mastery to 91,43%. Based on the result 
of the research above, the conclusion is the use of storytelling and puppet can 
improve the students' listening of tales ability in 2nd grade students of SD Negeri 
Suren Purworejo 2017/2018 academic year. 
 
Keywords: Storytelling, puppet, listening ability. 
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MOTTO 
“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”  
(Albert Einstein) 
 
“Lakukan yang terbaik, sehingga kamu tak akan menyalahkan dirimu sendiri atas 
segalanya.” (Magdalena Neuner) 
 
“Tak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu.”  
(Eleanor Roosevelt) 
 
“Jangan pernah takut berbuat salah karena dari kesalahan kita akan menemukan 
kebenaran.” (Wigit Armagati., S.Ars) 
 
“Lakukanlah “sekarang” terkadang “nanti” bisa jadi tidak pernah.” (Anonim) 
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